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Усе життя - боротьба! Важко в навчанні - легко в бою!
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Много есть на свете городов, славящихся своей 
историей, традициями, достопримечательностями, но 
всегда дороже сердцу остается город, в котором ты ро-
дился, живешь и трудишься.
Где бы ты ни был и в каких бы краях и странах не 
находился, тебя всегда ностальгически тянет домой, в 
родной город. Именно тогда ты отчетливо осознаешь, 
насколько он тебе дорог и что он значит для тебя. В та-
кие минуты кажется, что с ним не может сравниться ни 
один город мира, и что краше и лучше него нет ничего 
на свете. И каждый раз, возвращаясь в родной Харьков, 
ты вновь и вновь с особой  остротой и трепетом вос-
принимаешь все, что так для тебя в нем дорого, все то, 
без чего его невозможно представить, те особенности, 
которые делают Харьков единственным, уникальнім 
городом на Земле.
Это постоянно обновляющиеся улицы города с 
памятниками и музеями, неповторимыми новострой-
ками, гармонично сочетающимися с неутратившими 
былой красоты «молодеющими» фасадами историчес-
ких памятников архитектуры.
Это парки, скверы и фонтаны, укрывающие от па-
лящего солнца, дающие спасительную прохладу и упои-
тельную влагу  в жаркий летний день.
Это бесплатные выставочные залы, двери которых 
гостеприимно открыты для всех посетителей, желающих 
духовно прикоснуться к высокому миру искусства.
Это народные гуляния и выпускной вечер на пло-
щади с чествованием выдающихся харьковчан, с прове-
дением великолепных гала-концертов и неповторимых 
фейерверков. Это гастрольные спектакли с участием 
знаменитых артистов и концерты любимых певцов в 
ХТОБ и концертных залах. Это родной и любимый все-
ми театр им. А.С.Пушкина значит. 
Это завораживающая на площадях города во вре-
мя Рождественских каникул необыкновенная, подобная 
сиянию звезд, иллюминация. 
Это голуби на площади и влюбленные под Градус-
ником, “Скрипач на крыше” и цветочницы с незатей-
ливыми, но такими трогательными букетиками цветов, 
стоящие у перехода в метро ст. Исторический музей, 
откуда постоянно доносится неизменный запах пирож-
ных.
Это бой часов и колоколов соборов и церквей на 
рассвете, и стук колес приходящих и уходящих поездов 
в ночной тиши.
Это молодежь в наушниках, вечно спешащая, кра-
сивая, модная, талантливая, одновременно читающая и 
говорящая по телефону «на ходу».
         Это лица горожан идущих тебе навстречу. 
Такие разные и такие родные.
Это цветущая, хорошеющая с каждым годом наша 
родная  любимая Академия. (Vivat, Academia!).
Это телепередача «Первая Столица» и еще много-
много чего…
 И, наконец, Вдохновение, рождающее все новые 
и новые поэтические строки.
Скоро в Академии выйдет второй выпуск альма-
наха «Наш современник», в который вошли новые сти-
хотворения  студентов и преподавателей Академии. Это 
стихи о нас с вами, о нашем времени, о любви и, конеч-
но, о нашем городе. Мы представляем вашему внима-
нию некоторые из них.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Щиро вітаємо Вас із Днем знань і по-
чатком навчального року. Це наше загаль-
не свято, яке з’єднує і тих, хто навчає і тих 
хто навчається. Від усіх нас залежить, яки-
ми в майбутньому стануть наша держава, 
наше місто, наша Академія.
Роки студентства неповторні, найкра-
щі і незабутні. Це роки молодості і напру-
женої праці над собою, надій і сподівань, 
міцної дружби і щирого кохання. 
Бажаємо нашим студентам, аспіран-
там і ліцеїстам добра, щастя й здіснення 
усіх ваших прекрасних задумів і планів. 
Професорсько-викладацькому складу і 
науковцям Академії висловлюємо сердеч-
ну вдячність за благородну подвижниць-
ку працю, спрямовану в майбутнє. Пере-
конані, що ваші знання, досвід, талант і 
надалі гідно служитимуть розвитку Ака-
демії.
Нехай навчальний рік, що починаєть-
ся, порадує всіх нас високими і світлими 
почуттями, відкриє перед молоддю нові 
широкі обрії пізнання, викладачам при-
несе задоволення від плодів їхніх зусиль, 
а батькам студентів – віру в щасливу долю 
дітей.
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Тов. Зайцев. Разрешите мне доложить Вам о состоянии коммунального 
Образования на Украине и обстоятельствах, предшествовавших его выдвижению 
на Украине. В период гражданской борьбы на различных многочисленных фронтах 
нашего союза, все силы Советской власти были брошены на борьбу с этими фронтами 
и лишь по ликвидации всех фронтов перед Советской властью встал во всем объеме 
— вопрос о восстановлении хозяйства страны вообще и, в частности, коммунального 
хозяйства. В период империалистической и гражданской войны оно подверглось 
громадному разрушению, и для восстановления его, пожалуй, потребуется длительный 
период времени. Это обстоятельство выдвигает вопрос о создании на Украине 
института высшего коммунального образования. 12-го июня 1922 г. Совнарком 
совместно с представителями Губисполкома постановил открыть высший техникум 
коммунального хозяйства на Украине, занятия в котором начались с октября месяца. 
После этого в марте 1923 г. было созвано Всеукраинское совещание работников 
коммунального хозяйства, которое подтвердило своевременность и целесообразность 
открытия высшего коммунального техникума на Украине, приняв все расходы по его 
содержанию и оборудованию на счет коммунотдела. Постановление это коммунотделом 
в смысле финансирования, однако, не было выполнено до конца, что поставило 
высший техникум коммунального хозяйства в затрудительное финансовое положение, 
поставившее его даже под угрозу закрытия. Усилиями актива студорганизаций, однако, 
при поддержке ЦК коммунальников удалось его отстоять, сохранить и добиться перевода 
его на госбюджет со включением в смету Наркомпроса. Не успел техникум развиться и 
окрепнуть, как опять встал вопрос о его закрытии. За двух-; летнее свое существование 
техникум подвергался 4 раза закрытию. Тогда было выдвинуто предложение 
поставить этот вопрос на обсуждение совещания, созванного по инициативе актива, 
студорганизаций, при поддержке ЦК коммунальников, с представителями Госплана, 
губплана, Инспекции по коммунальным делам, гороткомхоза и Наркомпроса. На этом 
совещании точка зрения актива студорганизаций была поддержана, — было вынесено 
определенное постановление о том, что дальнейшее существование коммунтехникума 
О коммунальном образовании на Украине
{Доклад тов. ЗАЙЦЕВА)
на Украине является необходимым, коммунальному хозяйству требуются работники 
администраторы, организаторы и экономисты широкого охвата, как для городов, так 
и для населенных сельских пунктов. Точка зрения Наркомпроса в этом вопросе не 
совпадала с точкой зрения нашего совещания, которая сводилась к тому, что техникум 
должен  готовить рабочих высшей квалификации, в то время, как Наркомпрос считал, 
что нужно готовить работников низшей квалификации, причем район пополнения 
этого техникума он ограничивал Харьковом, между тем как студорганизация настаивала 
на том, чтобы в вузы командировались работники с мест, в первую очередь из союза 
коммунальных работников.
После этого техникум, как самостоятельная единица, был ликвидирован и 
переведен в вечерний техникум народного хозяйства, в котором составил отделение 
коммунального хозяйства. Та программа, которая существует в вечернем рабочем 
техникуме, однако, безусловно не может удовлетворить кадр коммунальных работников, 
который учился в техникуме коммунального хозяйства. Мы этот вопрос решили 
перенести на недавно закончившуюся 1-ю сессию Совета по коммун. делам Украины, 
и там наша точка зрения была поддержана. Была установлена целевая установка, 
кого мы должны готовить и кем должен пополняться этот факультет, а именно— он 
должен готовить организаторов—экономистов широкого охвата и пополняться должен 
исключительно работниками с мест из союза коммунальных  работников.
Те огромные задачи, которые стоят перед коммунальным хозяйством в настоящее 
время и которые особенно выпукло выдвинули т. Петровский и Владимирский 
в своих, приветственных речах перед съездом, — что мы должны вести работу не 
только в городе, но и в сельских пунктах,—эти задачи можно выполнить только при 
том условии, если мы сумеем подготовить и выпустить значительный кадр наших 
красных коммунальников администраторов. Коммунальное хозяйство имеет широкие 
перспективы и подходить в этой области работы от случая к случаю нельзя. Мы считаем 
что только широкая подготовка в коммунальном вузе широких администраторов, 
организаторов, экономистов, работников по коммунальному хозяйству, даст нам 
возможность выполнить все те задачи, которые стоят перед коммунальными органами 
и перед съездом профсоюза коммунальников рабочих.
Материал предоставлен Трипутиной Натальей Николаевной
(1-й Всеукраинский съезд коммунальных работников (28 ноября – 1 декабря 1924г.) Харьков)
Говорять, наше місто має дух:
Свій особливий, невловимий,
Такий, яким наповнене усе навкруг,
Над містом він несе патруль 
незримий.
Помешкання він має, звісно, пишне-
Палац шикарний в центрі на 
Сумській,
І колір в нього – квітів вишні,
Що розпустилися уранці навесні.
І водограй там і фонтани,
Перлина Харкова – в воді.
У спеку свіжість довгождана,
Оаза світла на землі.
Плакучі верби там гойдають
На гілочках щасливий сміх,
І поцілунок наречених.
І часу нескінчений біг…
Все пам’ятає дух нетлінний,
Дзеркальний струмінь…наших мрій,
І вибиває на камінні
Шляхи майбутніх поколінь
ЯНА  СПІВАК 
ДЗЕРКАЛЬНИЙ СТРУМІНЬ
На фотографиях здания, где размешался в 20х годах техникум.
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факультетів;
- сім комісій – організаційна, 
працевлаштування, житлово-побутова, 
культури та спорту, інформаційна, 
соціального захисту, наукова.
Очолює ППОС ХНАМГ 
доцент, кандидат економічних наук 
К.А.Мамонов 
Слід відзначити, що діяльність 
ППОС спрямована на захист різних 
Первинна профспілкова організація 
студентів ХНАМГ (ППОС)- добровільна 
неприбуткова громадська організація 
студентів та аспірантів академії, метою 
якої є представництво, здійснення й 
захист учбових і соціально економічних 
прав  та інтересів членів профспілки. Вона 
включає наступні підрозділи:
- профспілковий комітет студентів;
- вісім профспілкових бюро 
МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС
аспектів життя студентів Академії. 
Насамперед, це питання соціального 
захисту й стипендіального забезпечення. 
За минулий учбовий рік Профспілковою 
організацією, разом із Ректоратом 
Академії, було виплачено матеріальної 
допомоги на суму більш ніж 15000 
грн. Особливо активні студенти були 
відмічені листами подяки й грошовими 
винагородами. ППОС ХНАМГ активно 
впливає і на процеси пов’язані з 
відрахуванням студентів із Академії.
Особлива увага в роботі 
Профспілкової організації приділяється 
поліпшенню житлово-побутових умов. 
Організуються різноманітні конкурси 
та змагання для студентів гуртожитку. 
Житлово-побутова комісія ППОС 
сприяє забезпеченню відповідних умов 
проживання. 
Важливим напрямом роботи 
Профспілки є організація оздоровлення 
студентів Академії. За минулий учбовий 
рік студенти мали змогу відпочити і 
набратись сил в оздоровчих комплексах, 
які знаходяться в Карпатах, на березі 
Чорного моря, на базах відпочинку 
в Старому Салтові тощо. Крім того, 
студенти мають постійну можливість 
оздоровитись у санаторії-профілакторії 
“Містобудівельник”. Причому, 
вищезазначені напрями оздоровлення 
здійснюються за пільговими умовами. 
В аспекті оздоровлення студентів 
також проводяться змагання, які стали 
традиційними. 
В житті студентів учбовий процес є 
найважливішим напрямом його діяльності 
і самореалізації. Заінтересованість 
студентів до наукової діяльності є тим 
шляхом, що забезпечує досягнення 
найбільших вершин в професійній 
діяльності. Саме реалізації цього напряму 
приділяє велику увагу ППОС ХНАМГ.
Ми будемо раді вітати Вас в нашій 
великій профспілковій родині.
Адреса: ХНАМГ, кім. 401, 402 
“нового корпусу”, сайт: http://www.
profkom.kharkov.ua
Мамонов К.А., Грива Р.С.
ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО - 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Добрый день уважаемые читатели! 
Рубрика – диалог «Клубничка» продол-
жает свою работу. Для тех кто знаком с 
нашей рубрикой , напомню телефон для 
Ваших звонков и SMS 8-050-403-48-76. 
Для тех, кто нас читает впервые, кра-
тенько повторюсь. В прошлом году мы 
открыли рубрику-диалог «Клубничка» 
в которой освещали и в будущем будем 
освещать вопросы, связанные с половой 
жизнью. Мы разработали примерный пе-
речень тем. Но они будут корректировать-
ся в соответствии с поступающими от Вас 
вопросами. Поэтому звоните, сбрасывай-
те SMS с наиболее актуальными для Вас 
вопросами. Мы будем консультироваться 
с опытными специалистами и в нашей 
газете в «Клубничке» Вы получите ква-
лифицированные ответы на наболевшие 
вопросы.
Если кто-то желает высказать свое 
мнение, которое может не совпадать с на-
шим, или мнением специалистов, мы все 
равно его выслушаем и с удовольствием 
опубликуем в нашей газете в «клубнич-
ке».
Итак, к делу. Половую жизнь сей-
час довольно часто люди начинают од-
новременно с половым созреванием, то 
есть примерно в 13-15 лет. Это возраст 
когда у человека практически нет ника-
кого жизненного опыта вообще. Посему 
определенная часть моей статьи будет об-
ращена больше к родителям или будущим 
родителям подростков. А остальная к ним 
самим.
13-15 лет принято называть «пере-
ходным возрастом». Это действительно 
так. Потому, что в этом возрасте организм 
почти полностью завершает свое фор-
мирование включением последнего жи-
вотного инстинкта – инстинкта продол-
жения рода. Хочу особо отметить то, что 
это действительно животный инстинкт, 
никак не «человеческий». Но это не са-
мое сложное для подростка. Сложность 
заключается в том, что он как младенец, 
еще не понимает, что с этим делать. Со 
- стороны посмотреть на подростка – и 
умница, и красавица, или красавец и лапа 
42й растоптанный. А на самом деле в глу-
бине души – это дитё. Сейчас ему пред-
стоит одна из самых сложных жизненных 
задач – научится управлять своими инс-
тинктами и особо последним. Начинать 
осваивать – привыкать к законам, по ко-
торым живет общество. А это не всегда 
приятно! Но на то они и законы. Подрос-
тку необходимо именно с этого возраста 
начинать контролировать свои поступки, 
постигая сущность понятия – ответствен-
ность. Начинать нужно именно сейчас. 
Чтобы потом небыло поздно.
Дорогие родители! Помогите сво-
им детям пройти этот сложный этап так, 
чтобы он не стал в дальнейшем преградой 
на их жизненном пути. Чтобы подростки 
избежали роковых ошибок.
А сейчас начинаю свое послание к 
Вам! Половая жизнь очень многогранна. 
Она «разноцветная», «разносторонняя». 
Она несет свои плюсы и минусы. Она как 
море – теплое и ласковое с подводными 
камнями. Не бросайтесь с разбега в пу-
чину, не зная дна! Море живет по своим 
законам. Люди живут по своим законам. 
Законы бывают «писанные» и «неписан-
ные», они все дают какие-то права, но в 
свою очередь и налагают обязанности. 
Законы защищают нас, но и требуют оп-
ределенной ответственности. И не надо 
бояться или как-то настораживаться при 
слове ответственность. С ней надо под-
ружиться, дружба окупит себя с торицей. 
Итак, как же сочетаются половая жизнь и 
ответственность, особенно в подростко-
вом возрасте от 13 и до 21? Что такое зако-
ны «писанные» и «неписанные».
Начну с первых. Это те, которые 
написаны на бумаге, в виде «Уголовного 
кодекса». Я не собираюсь цитировать ста-
тьи этого документа потому, что не знаю 
ни одного случая, когда бы эти статьи за-
ставили кого-то задуматься и остановили 
молодого человека или девушку от проти-
воправных действий. Этот закон только 
наказывает, но ничему не учит.
Только не подумайте, что я буду 
кого-то стращать, пугать, читать мораль 
на вольные темы.
Просто сейчас этот вопрос – от-
ветственности в возрасте от 13 и до 21 
года, настолько актуален, что молчать об 
этом преступно. Особенно о «неписан-
ных» законах. Они совсем другое дело. 
Они более суровы по сравнению с уголов-
ным кодексом.
Приведу пример из личной меди-
цинской практики медсестры, т.е. из жиз-
ни. Раньше была модной песня «Девочка 
сегодня в баре, девочке 15 лет…». Вот одна 
моя горе-знакомая и оказалась в реальной 
жизни в роли этой самой девочки.
Молодая, интересная, высокая, 
стройная. Ноги выросли из плеч, поэтому 
она их не прятала под длинные юбки. Ска-
зать шлюха – нет. Просто «хотелка» рабо-
тает по полной программе. Мужики не 
стесняются посмотреть, пощупать, а по-
чему бы и нет? Тем более, что ей это тоже 
нравится. Чем больше мужского внима-
ния и ласки – тем прикольней. И пошло 
– поехало. Единственная проблема, что 
Рубрика – диалог 
«Клубничка»
либо никто ей не рассказал про эту самую 
ответственность, либо она плохо слушала. 
Только все окончилось очень плачевно. В 
18 лет ей удалили две маточные трубы и 
один яичник полностью, а второй – час-
тично. Когда мама начала охать – ахать, 
как же это могло произойти. Мед. сестра 
посчитала своим долгом проконсульти-
роваться у врача. Оказалось, «подцепив» 
сифилис, она либо не лечила его совсем, 
либо если и лечила, то не так, как положе-
но. Только все внутри стало гнить. Финал 
– операция и как следствие искалеченная 
жизнь у красавицы. Но это еще не все. 
Для молодого человека матушка природа 
тоже приготовила свою «статью» ответс-
твенности.
Ни для кого не секрет, что сифи-
лис не лечится, он только подлечивается 
и в последствии передается детям по на-
следству. Также он может спровоциро-
вать бесплодие. Может вылезти в любой 
момент, когда организм ослаблен другой 
инфекцией.
А после 18 лет - молодой человек 
независимо от пола несет уголовную от-
ветственность.
Вот чем, как правило, оканчивает-
ся игнорирование этой самой ответствен-
ности.
В заключении хочу добавить, что 
этот случай не единственный. Все проис-
ходит по разным сценариям. Только фи-
нал всегда один.
Поэтому я призываю всех дружить с 
законами, с ответственностью. Учится на 
ошибках других людей, особенно ровес-
ников. Будьте умными, рассудительны-
ми. А мы взрослые всегда готовы прийти 
к Вам на помощь.
З.М.Москаленко.














п р и й м а ю т ь 
участь у теат-
ралізованих святах Академії.
У молоді завжди був особливий інтерес до КВК. 
Академія причетна до створення Харківської ліги КВК, 
коли в 1994 році стала однією з організаторів 1-го між-
вузівського фестивалю КВК. Того сезону команда «Мы 
из ЖЭКа», посіла друге місце і протягом п’яти років да-
рувала добрий настрій своїми виступами 
Минають роки – змінюються команди в Академії: 
«Мы из ЖЭКа», «Лимпопо», «Молодые мы», жіноча ко-
манда, «Мы тоже». Найяскравішою була команда «Мить-
ки». У 2000 р. створено команду під назвою «ХИИКС» 
(зараз «Саботаж») Зараз при студентському клубі діє ко-
манда КВК «Люблю». Це молода команда, але ми покла-
даємо всі свої надії на них і бажаємо успіху в полуфіналі 
Черноморської ліги КВК (м.Севастополь),  де вони бу-
дуть принімати участь 15 вересня.  З лав самодіяльних ко-
лективів клубу вийшло багато наших студентів, які після 
закінчення академії продовжують займатися артистич-
ною діяльністю на професійній сцені. 
Академія пишається своїми творчими колекти-
вами і сподівається, що майбутні студенти  продовжать 
добрі традиції студентського клубу, помножать поперед-
ні творчі успіхи та сдобуватимуть нові перемоги на честь 
Академії.
Студентський клуб чекає на Вас, талановиті та ба-
жаючі студенти, щодня: з понеділка по п’ятницю, з 12 до 
21 години.
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Клуб Академії є центром організації дозвілля сту-
дентів. Діяльність клубу сприяє всебічному формуванню 
культурного розвитку молоді, розкриттю талановитих 
особистостей.
В академії при студентському клубі постійно пра-
цюють більше 12 творчих колективів, у яких розвивають 
свої творчі здібності близько 500 студентів. Наші колек-
тиви є переможцями й лауреатами багатьох міських, об-
ласних і всеукраїнських фестивалів. Вони неодноразово 
виступали на великих сценах міста, брали участь у місь-
ких концертах і програмах. Їх знають і люблять.
Молодий колектив театру естради «Empire», керів-
ник Крамар Віталій, надбав немалих успіхів. Працює ко-
лектив у естрадному, фольклорному і пісенних жанрах 
та в сучасному танцювальному жанрі театралізованого 
свята. Брав участь у міських, республіканських і міжна-
родних фестивалях естрадної, фольклорної та армійської 
пісні. 
Театр пісні «Bellissimo», керівник Чеботкова На-
талія Анатоліївна, веде активну концертну діяльність, 
бере участь у всіх концертних програмах академії та місь-
ких масових заходах, таких як: «День молоді», «Людина 
року», новорічного балу, організованого губернатором у 
ХАТОБі, і інших святкових концертах. Заняття з вокалу 
проходять як індивідуально, так і в ансамблях. У репер-
туарі колективу – українські народні пісні, пісні російсь-
кою, англійською, французькою і грецькою мовами. Ко-
лектив гідно представляє Академію на обласних і міських 
фестивалях і конкурсах. Театр пісні – лауреат фестивалю 
«Студентська весна», галузевого огляду, «Золоті перлини 
народної творчості», дипломант обласного фестивалю, 
присвяченого 350 – річчю Харкова й присвяченого 60 
– річчю Перемоги.
Багато студентів займаються в танцювальних ко-
лективах Академії:
сучасного танцю «The Next» керівник Олена Бурак 
і Ганна Гаврилова , колектив брав участь у «відкритому 
чемпіонаті Одеси з сучасного танцю», де посів перше міс-
це, «Відкритий чемпіонат Харківської області»; колектив 
щорічно приймає участь у «Відкритому чемпіонаті Украї-
ни з сучасного танцю». Танцори колективу є перемож-
цями 2005-2006р. обласного танцювального змагання з 
різних напрямків 2004-2006р. фіналісти міського фести-
валю сучасного естрадного танцю «Чорна пантера»;
сучасного естрадного танцю, керівник Яна Кос-
торна, лауреат конкурсів  «Студентська весна», «Золоті 
перлини народної творчості», «Арабески» в м.Нікополь 
у 2001 р., районному фестивалі, присвяченому 350 річчю 
м.Харкова;
сучасного танцю «Flash», керівник Ірина Тімощук. 
Наймолодший колектив клубу є лауреатом конкурсів 
«Студентська весна – 2007» районного й міського оглядів 
і запрошує всіх бажаючих поринути в світ сучасного тан-
цю;
народного танцю «Калина», керівник Романо-
ва Тетяна Михайлівна. Колектив є лауреатом конкурсу 
«Студентська весна» у 2004 – 2007рр., «Золоті перлини 
народної творчості», дипломанти фестивалів присвяче-
них 350-річчю м.Харкова та 60-річчю Перемоги;
бального танцю «Sky dance», керівник Наталія Ло-
гінова. Молодий колектив запрошує навчитися граційно 
й красиво танцювати. Ви отримаєте можливість приніма-
ти участь не тільки в конкурсах з бальних танців, але й 
прийняти участь у культурному житті Академії.
